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 “Minta tolonglah (kepada Alloh SWT) dengan sabar dan (Mengerjakan) 
sholat dan sesungguhnya bagi orang-orang yang khusyu”. 
( Q.S.Al Baqarah : 45 ) 
 
 Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah-lah (datangnya) 
(Q.S. An-Nahl : 53) 
 
 Berani mengakui kekurangan dan mengisinya, merupakan keberanian yang 
luar biasa. 
( Prof. Hamka ) 
 
 Persahabatan sejati terjadi 2 orang sahabat, tanpa megucapkan sepatah 
katapun dapatmenemukan kebahagian dalam kebersamaan. 
( George Ebers ) 
 Seberapapun jauh yang akan kita tempuh, pasti berawal dari satu langkah.  
Kesuksesan tidak didapat langsung dari depan, tapi mulai dari langkah awal 
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Penelitian ini bertujuan menguji dan mengetahui pengaruh Kejelasan 
Sasaran Anggaran terhadap Senjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah serta 
menguji dan mengukur pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Senjangan 
Anggaran Instansi Pemerintah Daerah di eks Karesidenan Surakarta yang terdiri 
dari Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten 
Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri dan kota Surakarta. 
Jenis penelitian penjajakan (exploratif), ini termasuk dalam penelitian 
explanatory. Dengan melakukan survey untuk mendapatkan gambaran tentang 
pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan komitmen organisasi terhadap senjangan 
anggaran instansi Pemerintah Daerah eks Karesidenan Surakarta. Pengukuran 
variabel penelitian dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada pejabat 
setingkat kepala, kepala bagian/ bidang/ sub dinas pada kantor DPPKAD di eks 
Karesidenan Surakarta. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive 
sampling. Metode analisis data dengan menggunakan uji kelayakan kuesioner, uji 
asumsi klasik serta uji hipotesis dengan menggunakan uji regresi berganda.  
KSA berpengaruh negatif signifikan terhadap SA pada instansi pemerintah 
daerah khususnya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
(DPPKAD), maksudnya adanya KSA akan mengurangi terjadinya SA. Sedangkan 
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